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WACANA Pemikiran
ZaenKasturi mele-
. takkan nerima
Anugerah Penulisan SEA
2010,ZainalPalit ataulebih
dikenali sebagaiZaenKas-
turi sebagaipenyatt yang
serius mengangkat per-
soalan hidup mati bangsa
danbudayaMelayu.
Tidak ketinggalan wa-
cana di DewanBahasadan
Pustaka(DBP),Kuala Lum-
pur,baru-baruini,turutmemo
perakukankeseimbangandi
antarakeindahansenibina
bahasadengankompleksiti
wacana kritis terpancar
dalamkaryaZaenKasturi.
Justeru, tidak hairanlah
PensyarahFakulti Bahasa
~Moden dan Komunikasi
(FBMK), Universiti Putra
Malaysia(UPM),Prof Madya
Dr Arbak Othmanmenyifat-
kan ZaenKasturi sebagai
penyairyangtidakberolok-
olok ketika menghasilkan
puisi.
"Beliaumelahirkanpuisi
serius yang mengemuka-
kan falsafahpemikiranda-
lamdayauntukmembentuk
kesedaranterhadappersoa-
Ian hidup mati bangsa dan
budayaMelayu.
"Persoalanyangdiajukan
berkisarkepadaetikakehidu-
pandalammasyarakatpel-
bagai budaya dan keturu-
nandinegaraini, selainturut
menyuguhkanpersoalanke-
manusiaan,keadilan,pergo-
lakansertaagendapolitikdi
negaradunialuar.
"Karya serius yangdiha-
silkanZaenKasturiitu,boleh
dilihatpadastrukturwacana
yangmeruinuskanfenome-
narealismemelaluipencip-
taan yang meniupkan roh
atausemangatpadabahasa
seninya," katanya ketika
mengupasAnjakan Para-
digmatikPuisi ZaenKasturi
dalamPerpuisianMelayu.
Dr Arbak berkata, seni
pengucapanideapadakarya
ZaenKasturi itu,bukansaja
menggunakanperlambangan
indah,bahkanturutmenga-
lirkan fikiran kritis yang
dapatmembangkitkandaya
taakul pembacaterhadap
fenomenasosialyangmenje-
laskanrealiti semasadalam
budayaMelayu.
"Kehadirankuasataakul
terhadap seni penyataan
hujah menjadikan puisi
Zaen Kasturi sebenarnya
mewakiliwacanakompleks,
tetapi tetap mengekalkan
keindahansenibinabahasa-
nya.Puisi ZaenKasturijuga
ditandakandenganpersoa-
Ian beratsepertibebanfikir
penyair diluahkan dalam
karya,"katanyapadawacana
yangdipengerusikan Ahli
Jawatankuasa PENA, Dr
MohdHanafiIbrahim.
Selainitu,puisi ZaenKas-
turi juga menunjukkanpe-
nyair itu tidak menolak
globalisasi, tetapi tidak
ragu-raguuntukmenyerang
gelombangitu, sekiranya
ia menghancurataumence-
derakanjati diri danbudaya
tinggiyangsekianlamame-
ngangkatbangsadanagarna.
"Beliaumenghargaiperan-
canganyangmemeliharahak
dansejarah,tetapimenolak
tindakansosiopolitik yang
melenyapkanrupa danjan-
tungbangsamelalui kuasa
materialisme.
"Ini keranapenyairmeno-
lak konsep kemajuan dan
pembangunanyanghanya
melihat kepentinganserta
keuntunganmaterialisme,
sebaliknyamenyanjungiusa-
hamengembalikankepenti-
nganrohaniah dalampem-
bentukan tamadun yang
dibanggakan,"katanyapada
wacana anjuran bersama
PersatuanPenulisNasional
Malaysia (PENA), Yayasan
DakwahIslamiah Malaysia
(YADIM)danDBPyangdiras-
mikanYangDipertuaYADIM,
DatukAziz JamaluddinMhd
Tahir.
Keseriusanitu turut ter-
jelma dalamgenre cerpen
sepertidiakuiPensyarahPusat
PengajianBahasa,Sastera
danBudayaMelayu,Univer-
siti KebangsaanMalaysia
(UKM), Prof MadyaDr Ma-
war Shafieketika melapah
Pencarian:AntaraAmbiguiti
denganAnti-Narasi dalam
TamanUzlahZaenKasturi.
Jiwa penentanganZaen
Kasturi terhadapketidak-
adilan,kepalsuandankehi-
naanmenyebabkanpenga-
rang itu tidak akur untuk
menyalinsemulaapayang
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